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RESUMEN
ABSTRACT
El propósito del presente trabajo es exponer los resultados de un estudio de contaminación 
sonora en los predios de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, que no cuenta con 
investigaciones referentes a esta problemática ambiental. Para este análisis se tomó una muestra 
que abarca a los estudiantes de los últimos niveles de formación académica, docentes y empleados 
de la institución, mismos que estuvieron sometidos a estudios durante las horas de mayor 
concentración de vehículos y personal (principales generadores de ruido), además, se constató 
que existe desconocimiento sobre las normativas legales referentes a la contaminación sonora, y 
de cuáles son los límites permisibles, en general sobre todo en los centros de enseñanza.
PalabraS clavE: acústica; contaminación ambiental; intensidad sonora; ruido; salud.
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The purpose of this paper is to present the results of a sound pollution study on the premises of 
the San Gregorio de Portoviejo University, which does not have research related to this 
environmental problem. For this analysis, a sample was taken that includes the students of the 
last levels of academic training, teachers and employees of the institution, who were subjected to 
studies during the hours with the highest concentration of vehicles and personnel (main noise 
generators), In addition, it was found that there is ignorance about the legal regulations regarding 
sound pollution, and what are the permissible limits, in general, especially in educational centers.
KEywordS: acoustic; environmental pollution; sound intensity; noise; health.
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cuando se habla de contaminación, inme-
diatamente se piensa en sustancias o gérme-
nes indeseados que se incorporan a un me-
dio. En una acepción un poco más general, se 
puede hablar de contaminación cuando dicho 
medio es alterado nocivamente por cualquier 
agente. En este sentido, el ruido puede llegar a 
ser, efectivamente, un agente deletéreo, y por 
consiguiente puede ser un factor de contami-
nación ambiental (Miyara,1995).
la primera declaración internacional que 
contempló las consecuencias del ruido sobre 
la salud humana se remonta a 1972, cuando la 
organización Mundial de la Salud (oMS) de-
cidió catalogarlo genéricamente como un tipo 
más de contaminación. Siete años después, la 
conferencia de Estocolmo clasificaba al ruido 
como un contaminante específico (cattaneo 
& Scrocchi, 2008).
El ruido se puede definir como un sonido 
no deseado o un sonido molesto e intempes-
tivo que puede producir efectos fisiológicos y 
psicológicos en una persona o en un grupo de 
personas (alonso, 2003, p.74).
de forma análoga, se pueden deducir los 
intervalos fuera de cuyos límites se producen 
sensaciones de molestias o incomodidad y 
también los niveles por encima de los cuales 
se producen trastornos en el sistema auditivo, 
y sus consecuencias en la salud de los indivi-
duos.
En la actualidad algunos estudios científi-
cos y médicos demuestran el impacto negati-
vo en el ser humano, tanto fisiológicos como 
psicosomáticos, causado por la generación de 
ruido en la audición, la salud y está conside-
rado, como un agente contaminante invisible 
del mundo moderno, es un producto natural 
del desarrollo tecnológico y por consiguiente 
se debe normar y controlar.
El ruido ambiental es uno de los principales 
elementos de contaminación en las ciudades 
modernas. de acuerdo con el instituto del 
ruido de londres, los vehículos, con sus me-
canismos, motores y el roce de los neumáticos 
con el pavimento, son los máximos respon-
sables del ruido total en las grandes urbes, la 
necesidad de transportar personas y bienes de 
forma más rápida ha modificado la estructura 
de las ciudades, adaptándola al libre tránsito 
de medios de transporte masivo, particular-
mente el automóvil (alfie & osvaldo, 2017).
la realidad es que, aun cuando parece que el 
ser humano se adapta al ruido, el oído nunca 
se cierra por lo que el cuerpo reacciona a este 
y se afecta, muchas veces sin que la anomalía 
sea detectada (lópez, 2009, p.3). ver Tabla 1: 
Niveles críticos del ruido, 2007 (En anexos).
Existen numerosas actividades que produ-
cen ruido como: el tráfico, las obras, las cons-
trucciones en general, el ocio, los procesos in-
dustriales, etc., que muchas veces se reflejan 
en daños causados a las personas, afectando 
su calidad de vida, por lo que se deben buscar 
alternativas de solución, que permitan redu-
cir el impacto que generan estas actividades, 
sin renunciar a los beneficios y avances de la 
época actual.
El presente estudio plantea conocer los ni-
veles de ruido y los efectos de la contamina-
ción acústica en los predios de la Universidad 
San Gregorio de Portoviejo, efectuado en el 
mes de noviembre del 2017 para proponer ac-
tividades relacionadas con los aspectos refe-
ridos al ruido ambiental y la contaminación 
que este produce, resaltando el objetivo de 
realizar el mapa acústico del campus univer-
sitario, con el fin de concientizar y elevar los 
niveles de participación general activa de los 
universitarios, en el ámbito de la solución de 
los impactos ambientales que son provocados 
en el quehacer diario (Martínez, lópez, & or-
tíz, 2009) y evidenciar el cumplimiento de las 
normativas ambientales, municipales que re-
gula esta afectación.
la metodología se basó en la recopilación, 
clasificación, análisis y definición de estudios 
complementarios, y la identificación prelimi-
nar del entorno y las personas a analizar, así 
como los elementos cartográficos, consulta a 
entidades, instituciones y organizaciones que 
iNTRodUCCiÓN
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manejan información concerniente al tema 
de estudio.
En esta investigación se utilizó un diseño 
exploratorio descriptivo, ya que es un tema 
poco estudiado en el entorno donde se desa-
rrolló, se conocen estudios similares en otras 
latitudes, se realizaron preguntas a estudian-
tes, docentes y empleados que cumplen acti-
vidades en las instalaciones de la Universidad 
San Gregorio de Portoviejo, por otra parte, se 
determinó la intensidad del ruido, midiendo 
los niveles generados dentro y fuera de los 
predios, teniendo en cuenta que, como el rui-
do en los ambientes externos es fluctuante  y 
procede de fuentes diversas se ha utilizado la 
geo estadística como herramienta para obte-
ner valores representativos, hacer estimacio-
nes, predicciones y simulaciones para evaluar 
alternativas de gestión del ruido. adicional-
mente se midieron los niveles de presión so-
nora expresados en la siguiente fórmula ma-
temática:
de los puntos seleccionados del área de es-
tudio que comprende un poco más de 1 hec-
tárea, se realizó una fragmentación determi-
nando los hitos de mayor concentración de 
ruido: como  los dos ingresos (av. Metropoli-
tana y  olímpica), el edificio administrativo, 
los 3 edificios destinados a las carreras uni-
versitarias y el teatro, en total 7 puntos que 
fueron georreferenciados, para posteriormen-
te definir tres periodos de medición tomados 
en relación a las diferencias horarias y por la 
incidencia del tráfico vehicular establecién-
dose de 09h00-10h00, 12h00-13h00, 16h00-
17h00 con el empleo de un sonómetro marca 
Max Measure modelo MM-SMo1 Tipo 2, 
que cumple las normas internacionales como 
IEc651 y aNSI 1.4. Estos valores se compara-
ron con los niveles permitidos establecidos en 
el TUlSMa (Texto Unificado de legislación 
Secundaria del Ministerio del ambiente) de 
la legislación ambiental ecuatoriana, estable-
cidos para los centros de enseñanza. (decreto 
Ejecutivo 3516/2017).
Para hacer uso de los datos alcanzados se 
realizó una descarga de la información desde 
el sonómetro, que dispone de un software de 
comunicación, que permite descargar la in-
formación a un ordenador personal, todos los 
datos registrados y medidos en tiempo real 
en los horarios establecidos. El sonómetro 
se lo ubicó sobre un trípode a una distancia 
de 1,40m sobre el nivel del piso, el tiempo de 
medición fue de un minuto cuarenta segun-
dos por cada punto y poder representar grá-
ficamente esos datos para su correspondiente 
análisis. con la ayuda de los sistemas de in-
formación geográfica se realizaron las inter-
polaciones para generar continuidad espacial 
de los niveles de ruido y ser representados a 
través de mapas acústicos.
antes de la toma de datos en el campo se 
obtuvo la información climática de Portoviejo 
a través del INaMHI (Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología, 2018).
como parte de la metodología de inves-
tigación es necesario determinar la pobla-
ción universo a investigar (Universidad San 
Gregorio de Portoviejo), en su mayoría no 
se puede abarcar como objeto investigativo 
toda la población, es por esto que se recurre a 
un método estadístico de muestreo probabi-
lístico para seleccionar una parte de toda la 
población que sea lo más representativo del 
colectivo, con las características relacionadas 
al estudio (docentes, estudiantes de los últi-
mos niveles por su grado de permanencia en 
la institución y empleados de la universidad). 
resulta primordial determinar el tamaño co-
rrecto de una muestra en donde se tomaron 
varios aspectos relacionados con los paráme-
tros estimados, el sesgo, el error muestral, el 
nivel de confianza y la varianza poblacional 
(rabolini,2009).
Muestra: Estudiantes de últimos niveles, 
docentes y empleados de la Universidad San 
Gregorio de Portoviejo, se utilizará la siguien-
te fórmula:
n=Tamaño de la muestra
Z=Nivel de confiabilidad =95%(1,96)
P=Probabilidad de ocurrencia= 0,5
Q=Probabilidad de no ocurrencia 1-0,5=0,5
N=Población del centro de estudio =420 
(estudiantes últimos niveles, docentes y per-
sonal administrativo)
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e=Error de muestreo = 5%(0,05)
Muestra población centro de estudio
n=200,68
Es así, que de una población de 420 perso-
nas se obtuvo una muestra de 201.
la investigación se basó en la identificación 
de los requisitos bioéticos de la investigación 
y el análisis de las relaciones básicas existen-
tes entre los principios bioéticos y las buenas 
prácticas, que en la actualidad señala (bo-
rroto, 2015) es universalmente aceptado que 
existen dos principios inalienables para que 
una investigación sea moralmente valida: su 
utilidad social y su validez científica.
la Universidad San Gregorio de Portoviejo 
está ubicada en un sector de uso principal re-
sidencial de acuerdo al Plan de ordenamiento 
Territorial  de la ciudad de Portoviejo (2014)  y 
que ha crecido urbanísticamente con la pre-
sencia de edificaciones residenciales, centros 
de educación primaria y secundaria, complejo 
deportivo, iglesias, empresas privadas, cen-
tros de diversión; que son parte del desarrollo 
y en cierta medida generadores de ruido que 
afectan a las actividades que se desarrollan 
en el entorno, su emplazamiento se genera 
específicamente en la parroquia andrés de 
vera, ocupando un área considerable limita-
da por cuatro vías, las avenidas Metropolita-
na y olímpica, como vías principales y sobre 
las que se generan los accesos y con otras dos 
calles adyacentes, la prolongación de la calle 
Kennedy y una calle sin nombre de escaso trá-
fico por su mal estado.
Una vez tomada la información se sigue el 
procedimiento requerido para el cumplimien-
to del objetivo final, que es la elaboración del 
mapa acústico en que se podrán observar las 
distintas zonas con sus niveles de presión so-
nora medida en decibeles ver Figura 1: anali-
zador de nivel de presión sonora (En anexos).
además, se emplearon gráficos de barras 
de dispersión en los monitores de ruido para 
obtención de resultados, ver la Figura 2: lo-
calización de muestras de ruido. (En anexos).
como resultado de la pregunta número 1 
¿conoce Ud., que la contaminación acústi-
ca es la segunda causa de origen ambiental 
que produce alteraciones en la salud huma-
na según la oMS (organización Mundial de 
la Salud)? Sobre el conocimiento que tiene el 
personal encuestado la mayoría se pronunció 
que si conocían con un 57,5% que la contami-
nación acústica es la segunda causa de origen 
ambiental que produce alteraciones, en tanto 
un 42,5% manifestó desconocer del tema.
En cuanto al resultado de la pregunta nú-
mero 2 ¿causa alguna dificultad o molestia en 
sus actividades cotidianas el ruido generado 
por el tráfico vehicular? Un 58% de los encues-
tados manifestaron que, si les afecta el ruido 
generado por el tráfico vehicular, seguido de 
otro menor número que les afecta poco con 
un 37,50 %, en tanto que el 4,50% manifestó 
que no siente ninguna molestia o dificultad.
la pregunta 3. ¿Qué grado de conocimiento 
posee sobre la contaminación sonora (provo-
cada por el ruido) ?, los encuestados asegu-
raron tener poco conocimiento sobre la con-
taminación sonora con un 63,50% y ninguno 
con un 11,50%.
En tanto en la pregunta número 4 ¿cono-
ce Ud., los efectos que produce la exposición 
prolongada al ruido? Más de la mitad de los 
encuestados manifestaron que no conocían 
los efectos por exposición prolongada de rui-
do, con un 52,50%.
la interrogante 5 ¿Sabia Ud., que existe 
una normativa legal que determina los ni-
veles permisibles de ruido en los centros de 
enseñanza? Indudablemente deja evidenciado 
que se desconoce en su mayoría que existe 
una normativa legal que determina los niveles 
permisibles de ruido para los centros de ense-
ñanza con un 57,50%.
El cuestionamiento que se hace en la pre-
gunta 6 ¿durante su estadía o permanencia en 
el campus universitario, ha experimentado o 
ha sufrido alguna de las siguientes sensacio-
nes? Un 75% de los encuestados manifestó que 
en alguna ocasión ha sentido estrés e irrita-
bilidad.
MUESTREo ESTRATifiCAdo
RESUlTAdoS
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la pregunta número 7 ¿observa al interior 
de la Universidad San Gregorio de Portoviejo 
algún tipo de señalética o mapa acústico que 
identifique la contaminación por ruido? Se 
refleja que es casi nula la existencia de cual-
quier tipo de señalética que identifiquen la 
contaminación por ruido, aclarando de que 
actualmente no existe un mapa acústico.
En la última pregunta ¿considera Ud., que 
la elaboración de un mapa acústico permitirá 
tomar acciones correctivas a las autoridades, 
personal administrativo, docentes y estu-
diantes para el control del ruido? la mayoría 
de los encuestados con un 52% están conven-
cidos que un mapa acústico lograría tomar 
ciertas acciones de orden correctivo para 
controlar el ruido y que deben ser empren-
didas por las autoridades, aspecto que sería 
beneficioso para la comunidad universitaria.
los resultados obtenidos por el sonómetro 
durante todo el mes de noviembre del 2017 
en los 7 puntos establecidos en los predios de 
la universidad San Gregorio, demarcados se 
muestran en los Figuras 3, 4, 5 (ver en ane-
xos).
Es relevante evidenciar que, aunque la ma-
yor parte de la población universitaria tiene 
conocimiento acerca de la contaminación 
acústica, y tienen claro que es la segunda 
causa de origen ambiental que produce alte-
raciones en el comportamiento humano, no 
son capaces de medir la seriedad del tema, 
mientras que por otra parte, y con un nivel 
de problema aún mayor, la universidad no 
cuenta con las herramientas necesarias que 
muestren los puntos de mayor concentración 
de este tipo de contaminación, a través de un 
mapa de ruido. Este último es la representa-
ción cartográfica de los niveles de presión so-
nora (ruido) existentes en una zona concreta 
y en un periodo de tiempo determinado (chá-
vez, 2011).
los autores reconocen la utilidad del mapa 
de ruido, para determinar la exposición de la 
población al ruido ambiental, para así adop-
tar los planes de acción necesarios para pre-
venir y reducir el ruido ambiental, en particu-
lar cuando los niveles de exposición puedan 
tener efectos nocivos en la salud humana.
de acuerdo con la oMS, un componente 
crucial de la implementación de planes para 
reducir el ruido, es tener un conocimiento 
cuantitativo razonable de la exposición a este, 
lo cual se logra a través de mapas de ruido. 
la oMS, a través de sus Guías para el ruido 
urbano, (1999, p.1) señala que, en la Unión 
Europea, alrededor de 40% de la población 
están expuestos al ruido de tránsito con un 
nivel equivalente de presión sonora que ex-
cede los 55 dba por el día, y que el 20% están 
expuestos a más de 65 dba. Si se considera la 
exposición total al ruido del tránsito, se pue-
de calcular que aproximadamente la mitad de 
los europeos vive en zonas de gran contami-
nación sonora. Más de 30% de la población 
están expuestos durante la noche a niveles de 
presión sonora que exceden 55 db(a) y que 
les trastornan el sueño. El problema también 
es grave en ciudades de países en desarrollo y 
se debe principalmente al tránsito.
la contaminación sonora se denomina a 
cualquier sonido que produzca malestar o 
que resulte excesivo en una determinada 
zona. las personas que viven en las grandes 
ciudades sufren a menudo el ruido provocado 
por el tráfico de los coches, las bocinas de los 
autobuses y el paso de los trenes. Si sumamos 
a esto el sonido de los semáforos y el bullicio 
de los transeúntes se hace muy difícil, disfru-
tar del silencio o de sonidos agradables, lle-
gando a sufrir patologías causadas por este 
malestar (Inspiraction, s.f.).
delgado y Martínez (2015) en su análisis 
del ruido del área urbana de cuenca relatan 
que la contaminación ambiental, identificada 
como emisiones al aire, ha ido en incremento 
en la ciudad de cuenca, por causas que se le 
atribuye sobre todo al tráfico.
Entonces, es notorio que la población uni-
versitaria se encuentra expuesta constan-
temente a este tipo de contaminación, y en 
especial más específicamente, el ruido produ-
cido por los vehículos que transitan las calles 
y avenidas aledañas al campus, tanto así que, 
en la encuesta realizada, el 58% de las perso-
nas manifestaron que el ruido vehicular les 
afecta e interfiere en la realización satisfacto-
ria de sus actividades diarias.
la investigación realizada deja en evidencia 
que a pesar de que la mayoría de personas co-
nocen que el ruido genera algún tipo de pro-
blema al comportamiento y desenvolvimien-
diSCUSiÓN
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to humano y al medio ambiente, es la misma 
cantidad que desconoce los efectos específi-
cos que genera el ruido.
El ruido ambiental está asociado a múltiples 
actividades de los campus, muchas de estas 
fundamentales, lo que ha provocado que las 
condiciones de ruido se lleguen a convertir o 
considerar como un elemento “natural, coti-
diano o normal, es decir, algo con lo que irre-
mediablemente se debe vivir…”, otra acota-
ción importante es que la percepción de ruido 
depende en gran medida del estado anímico, 
la sensibilidad individual, la atención, presión, 
concentración y el tipo de actividad que se 
está realizando, destacándose que cuando di-
cha actividad es obligatoria, supone una carga 
de estrés extra y una tendencia natural al au-
mento de sensibilidad y molestia (Martínez, 
lópez, & ortíz, 2009 (p.6).
los efectos del ruido en las personas requie-
ren de mayor estudio de forma sistemática y 
los resultados deben ser socializados para 
avanzar en la toma de conciencia, y así mi-
nimizar comportamientos de riesgo precur-
sores de daño a partir de la exposición a altos 
niveles de ruido (orozco & González, 2015).
ahora bien, la contaminación acústica no 
es algo que se queda solo en estadísticas, es 
también un asunto legal que incluso ha gene-
rado una ley nacional, que regula los niveles 
permisibles de ruido en los centros de educa-
ción, por ello por ejemplo en la pregunta N°5 
surge la siguiente interrogante ¿Sabía Ud., que 
existe una normativa legal que determina los 
niveles permisibles de ruido en los centros de 
enseñanza?, y las respuestas negativas sobre-
pasan las afirmativas, es decir que no se ha 
socializado lo suficiente la ley por parte de 
las organizaciones competentes para ello.
la presente norma técnica es dictada bajo 
el amparo de la ley de Gestión ambiental y 
del reglamento a la ley de Gestión ambiental 
para la Prevención y control de la contami-
nación ambiental y se somete a las disposicio-
nes de éstos, es de aplicación obligatoria y rige 
en todo el territorio nacional.
la presente norma técnica (decreto Ejecu-
tivo 3516/2017) determina o establece:
-los niveles permisibles de ruido en el am-
biente, provenientes de fuentes fijas.
-los límites permisibles de emisiones de 
ruido desde vehículos automotores.
-los valores permisibles de niveles de vibra-
ción en edificaciones.
-los métodos y procedimientos destinados 
a la determinación de los niveles de ruido.
Esta norma establece los niveles máximos 
permisibles de ruido. la norma establece la 
presente clasificación:
1. límites máximos permisibles de niveles 
de ruido ambiente para fuentes fijas
a. Niveles máximos permisibles de ruido
     i. Medidas de Prevención y Mitigación 
de ruidos
      ii. consideraciones generales
b. de la medición de niveles de ruido produ-
cidos por una fuente fija
c. consideraciones para generadores de 
electricidad de emergencias
d. ruidos producidos por vehículos automo-
tores
e. de las vibraciones en edificaciones
los niveles de presión sonora equivalente, 
NPSeq, expresados en decibeles, en pondera-
ción con escala a, que se obtengan de la emi-
sión de una fuente fija emisora de ruido, no 
podrán exceder los valores que se fijan en la 
Tabla 2, (ver en anexos).
El decibelio (db) es la unidad de medida del 
nivel de presión sonora, no es una unidad de 
medida absoluta, sino una unidad adimensio-
nal que expresa la diferencia entre dos niveles 
de intensidad y que es igual a 10 veces el loga-
ritmo decimal de la relación entre una canti-
dad dada y otra que se toma como referencia 
(durazno & Peña , 2011).
con los resultados obtenidos en esta investi-
gación realizada en los predios universitarios, 
ClASifiCACiÓN
fUNdAMENTo lEgAl. lEy dE gESTiÓN 
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determinamos que los mayores problemas 
en la emisión de ruidos se concentran en las 
puertas de ingreso y salida (P1 y P2) en horas 
del mediodía a partir de las 12h00, donde el 
mayor flujo de personas se moviliza, así lo re-
flejan las distintas mediciones mostrados en 
la figura 4, (ver en anexos) donde se supera 
el límite de exposición permisible, teniendo 
como fuente principal la generación de ruido 
que produce los automotores que circulan por 
la av. Metropolitana y por la olímpica.
En cuanto al ruido que se genera al interior 
de los predios, principalmente en el primer 
edificio de carrera (P4), se atribuye al genera-
do por un cuarto de máquinas a una distan-
cia aproximada de 20m desde la coordenada 
del punto tomado. así mismo dentro de los 
predios se generan ruidos cuando se concen-
tran grandes grupos de estudiantes especial-
mente en los lugares destinados a descanso y 
actividades artísticas, como lo son las plazas, 
mismas que fueron puntos referentes para las 
mediciones realizadas.
a pesar de que existe una ordenanza para 
la prevención y control de la contaminación 
ambiental originado por la emisión de ruidos 
del cantón Portoviejo en donde establece san-
ciones y disposiciones, niveles máximos de 
ruidos con controles esporádicos a través de 
su departamento de Medio ambiente, la urbe 
no cuenta con un mapa de ruido que indique 
los niveles acústicos de la ciudad (ordenanza 
Municipal de Portoviejo, 2002).
-En el estudio realizado se ha logrado me-
dir, representar y evaluar los niveles de ruido 
obtenido en diferentes puntos de la Universi-
dad San Gregorio de Portoviejo, utilizando un 
sonómetro como equipo de medición sonora.
-de acuerdo al diagnóstico realizado queda 
demostrado que el tráfico vehicular externo 
afecta considerablemente a las actividades 
cotidianas al interior del centro de estudios.
-Es incipiente el conocimiento referente so-
bre contaminación sonora (ruido) y su efecto 
a la exposición prolongada.
-Existe desconocimiento sobre las normati-
vas legales referentes a la contaminación so-
nora, cuales son los límites permisibles en ge-
neral sobre todo en los centros de enseñanza.
-Se concluye que todos los valores regis-
trados en los diferentes puntos tomados so-
brepasan los límites permisibles determina-
dos en la normativa legal en el TUlSMa que 
establece 45 dba para la zona hospitalaria y 
educativa.
-la carencia de árboles en el entorno y ha-
cia el interior de los predios tiene incidencia 
en la propagación del ruido
-Esta investigación será de gran utilidad 
para controlar y monitorear los niveles per-
misibles de ruido, hallando los puntos críti-
cos y generando posibles soluciones para re-
solver la problemática.
Se recomienda que, al continuar con la 
construcción de las demás edificaciones den-
tro de los predios universitarios, ya que aún 
faltan áreas por edificar se utilice o se emplee 
barreras disipadoras y absorbentes de ondas 
sonoras de tipo modular 
Se sugiere realizar campañas de concienti-
zación sobre el problema de contaminación 
sonora  
Se recomienda como medidas técnicas la 
aplicación de mecanismos como silenciado-
res en los escapes de los motores estaciona-
rios y paredes aislantes de ruidos etc.  
Se sugiere la aplicación de revestimiento 
poroso a las calzadas de bajo nivel de ruido, 
estos revestimientos reducen la generación y 
la propagación del ruido a través de una serie 
de mecanismos que pueden estar relaciona-
dos con la estructura abierta de la capa su-
perior 
Es recomendable que el Gad Municipal de 
Portoviejo realice mayores controles de ruido 
generado por el tráfico vehicular sobre todo 
en las dos arterias principales como son la 
avenida olímpica y metropolitana y que re-
percute hacia el interior del centro de ense-
ñanza.
Se sugiere que las metodologías aplicadas 
en el presente estudio sean tomadas como 
referencias para futuros estudios en centros 
similares. 
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ANExoS
Tabla 1: Niveles críticos del Ruido, 2007. Para sonidos impulsivos, valores dependientes de la dura-
ción del sonido y del número de exposiciones al mismo
Fuente: http://www.sistemasynkro.com/docs/Efectos_del_ruido_sobre_la_salud_la%20socieda-
d_y_la_econom%C3%ADa.pdf
Tabla 2: Niveles Máximos de Ruido Permisible según Uso de Suelo
Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Libro VI Anexo 5 
(Tabla 1). (Decreto Ejecutivo 3516/2017). 
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ANExoS
Figura 1: Mediciones Punto 1 
Figura 2: Localización de muestras de ruido
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Figura 3: Mapa Acústico 1
Figura 4: Mapa Acústico 2
Figura 5: Mapa Acústico 3
